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EDITORIAL
POB – o veículo oficial de divulgação
Ape sar de inú me ras dis cus sões so bre a qua li da de e quan ti da de da pro du -
ção intelec tual, ain da cons ti tui ex pec ta ti va ma i or dos au to res, ao pu bli car um
ar ti go, a ex po si ção de seus acha dos ex pe ri men ta is e a re per cus são dos re sul ta -
dos.
Pro du zir co nhe ci men to e fa zer dele con tri bu i ção efe ti va são ações cu jos ob -
je ti vos só são al can ça dos na me di da em que fo rem uti li za dos ve í cu los de fá cil
aces so ca pa zes de pro por ci o nar vi si bi li da de à co mu ni da de ci en tí fi ca. Não é
ta re fa sim ples man ter um pe rió di co de alta qua li da de, des de a re cep ção e
ava li a ção do con te ú do dos ar ti gos até a ex pe di ção e in de xa ção nas mais im -
por tan tes ba ses de da dos na ci o na is e in ter na ci o na is. 
Os efe i tos be né fi cos des sa ár dua ta re fa, re a li za da com pra zer e equi lí brio
por uma con sis ten te equi pe de tra ba lho, têm sido am pla men te per ce bi dos,
ge ran do um in te res se cada vez ma i or por par te da co mu ni da de ci en tí fi ca em
pro du zir idéi as para ve i cu la ção numa pu bli ca ção de gran de cir cu la ção e im -
pac to.
O que nos en che de oti mis mo é o grau de im por tân cia que a POB al can çou
no con tex to das pu bli ca ções de Odon to lo gia des de suas pri me i ras edi ções. O
ca mi nho até aqui per cor ri do de i xa cla ro que te mos ciên cia de nos sa meta e
que tra ba lha mos para de fi nir a me lhor ma ne i ra de atin gi-la.
Re cen te men te, le van ta mos a ban de i ra da in clu são di gi tal com o de se jo de
am pli ar a ex po si ção do con te ú do de nos sa Re vis ta, apro xi man do-nos dos me -
lho res e mais or ga ni za dos pe rió di cos da área. Impor ta sa li en tar, en tre tan to,
que a in ser ção da Re vis ta nes se for ma to só ocor re após a com ple ta ade qua ção 
para im pres são, ou seja, é a ex ce lên cia do pe rió di co im pres so que vi a bi li za a
ver são di gi tal.
Este é o mo men to de le var a res pon sa bi li da de da ma nu ten ção des se ve í cu -
lo de di vul ga ção da pes qui sa na ci o nal a to dos aque les que re co nhe cem a sua
im por tân cia. Para aju dar, bas ta ser um dos as si nan tes. Faça uma cam pa -
nha, mo bi li ze e en vol va o seu gru po para que to dos en ten dam a POB não só
como ve í cu lo de di vul ga ção de ar ti gos ci en tí fi cos, mas tam bém como im por -
tan te re pre sen tan te da pes qui sa odon to ló gi ca bra si le i ra e ve í cu lo ofi ci al de
di vul ga ção da SBPqO.
Se você leu esse edi to ri al até aqui, é por que re al men te tem in te res se na
ma nu ten ção e no cres ci men to da POB. Aces se o site e sa i ba exa ta men te como 
fa zer. 
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